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Sociologjja yra tikrai "amerikietiSkasn mokslas. Gimusi Europoje, Amerikoje ji buvo anks- 
tiausiai institucionalizuota akademiSkai, jgijo akademinj respektabilumq ir po Antrojo pasaulinio karo 
tapo vienu iS Amerikos kultiirinio eksporto produkty. Siq amerikietiSko sukirpimo sociologijq dabar 
importuojame bei jsisaviname ir mes. Jos pamatinius pavyzdiius leme trijy XX amiiaus Amerikos 
sociologijos "ivaigidiiy" - Paulo Lazarsfeldo (1901 - 1976), Talcotto Parsonso (1902 - 1979) ir Ro- 
berto Kingo Mertono - veikla. 
Paulas Lazarsfeldas nustate Siuolaikinio kiekybinio empirinio sociologinio tyrimo, paremto at- 
rankine apklausa (survey research), "kalbinio protokolo" tais~k1es.l Sioms taisyklems tyrinetojai 
pakliista, kai kalba apie sociologinius "kintamuosius" dydiius, jy "jvertius" ir rySius, analizuojamus 
remiantis apraSomaa deskrip tyvine ir inferencine statistika. P. Lazarsfeldas taip pat parode, kaip 
socialinis tyrimas gali tapti verslu, 1939 m. Kolumbijos universitete jsteigtq Taikomqjy socialiniy 
tyrimy biurq (Bureau of Applied Social Research) paversdamas klestintia verslo jstaiga. Jos pavyzdiiu 
netrukus jsikiire daugybe tarpusavyje konkuruojantiy sociologiniy tyrimy jstaigy. Jy deka sociologija 
tap0 masine profesija. 
Didejant empirinio socialinio tyrimo specialisty paklausai, atsirado galimybe plestis ir tuos spe- 
cialistus ruoSiantiai "universitetinei" sociologijai. "Universitetiniai" sociologai buvo dalis platesnes 
akademines bendruomenes. Pretenduojantiesiems jkurti naujq profesionalq "cechq" tradiciikai reikejo 
tureti tam tikrq atskirq tyrimo "sritj", "teorijq" ar "metodq". Du pokario deSimtmetius Siuos uni- 
versitetines sociologijos poreikius tenkino idejos, kurias savo veikaluose deste Talcottas Parsonsas ir 
Robertas Kingas Mertonas. 
Jie abu taike sociologijos metodologinq specifikq kartu su funkcines analizes metodu. Tos ana- 
lizes objektas yra socialines sistemos kaip tam tikri "virSindividualiis" dariniai, kuriuos sudaro so- 
cialiniai vaidmenys bei kolektyvai. Funkcine analize yra socialiniq sistemy iilikimo sqlygy bei tas 
sqlygas patenkinantiy ("funkcionaliq") arba nepatenkinantiq ("disfunkcionaliq") procesy tyrimas. 
T. Parsonsas socialiniy sistemy funkcineje analizeje taike garsiqjq AGIL schemq. R. Mertonas 
straipsnyje "Atvirosios ir latentines funk~ijos"~ pateikia kiek maiiau formalizuotq funkcines analizes 
taisykliq kodeksq. T. Parsonsas visas jegas skyre sukurti sociologiniy sqvokq sistemai, kuri galetq biiti 
priemone bet kokiy socialiniq sistemy analizei ir atskleistq universalius socialines tvarkos ir socialines 
kaitos mechanizmus. R. Mertonas mane, kad sociologijai dar labai toli iki tokios bendrosios 
sociologijos teorijos sukiirimo. "Galbiit sociologija nera subrendusi savo EinSteinui, kadangi ji dar 
nerado savo Keplerio, - jau nekalbant apie Newtonq, Laplace7q, Gibbsq ar ~ l anckq . "~  Jis ragino 
sociologus sutelkti pastangas vadinamosioms vidutinio lygmens (middle range) teorijoms kurti. Tokia 
teorija pretenduoja paaiSkinti ir sisteminti ne visus ir ne visokius, bet tik tam tikros riiSies socialinius 
reiikinius. Uitai ji gali kurti empirines hipotezes, kurios patikrinamos remiantis empirinio tyrimo, 
suprojektuoto pagal P. Lazarsfeldo kanonus, duomenimis. 
Tokios "vidutinio lygmens" teorijos eskizq skaitytojas aptiks siiilomame jo demesiui R. Mertono 
straipsnyje "Socialine struktiira ir anomija". Cia kalbama apie "deviantinj elgesj", kitaip sakant apie 
tai, kas vadinama "nusikalstamumu". Sios teorijos uidavinys - identifikuoti tokio reiSkinio tipus ir 
atskleisti jo prieiastis. Su R. Mertono kiiryba lietuviq skaitytojas supaiindinamas ne tik todel, kad jis 
labai dainai vertiamas i kitas kalbas. Formuluojamos sqvokos bei teiginiai yra svarbiis miisy visuo- 
meneje tebevykstantiy radikaliq socialiniy pakitimq tyrinet~jui.~ 
Kriminologijos specialistui R. Mertono darbas yra jdomus ir vertingas kaip Sios iinijos srities 
klasika. Skaitytojui, kuris domisi R. Mertono teorijos vieta kriminologijos istorijoje, patartina ieikoti 
informacijos atitinkamoje literatiiroje.' Nebiidamas kriminologijos i inow, aptarsiu tik vienq aplin- 
kybq, kuri yra svarbi R. Mertono pasiiilytajai strategijai, pletojant sociologinq teorijq. R. Mertono des- 
toma deviantinio elgesio teorija yra tik vienas i i  kriminologijos istorijoje siiilyty ir siiilomq deviantinio 
Sociologijos istorija 
elgesio aiSkinimy. Jos alternatyvos yra "diferencijuoto rySio" (diflerential association), stigmatizacijos, 
delinkventines subkultiiros ir kt. teorijos. Vadovaudamiesi R. Mertono pateikta sociologines teorijos 
pletros strategija, turetume tiketis, kad empiriniai tyrimai nepasibaigs "natiiralia" konkuruojantiy 
teorijy atranka. Ta atranka "baigtysi", jei visos deviantinio elgesio teorijos, kuriy iSkeltos prognozes 
nepasitvirtino, bcty atmestos ir likty viena vienintele deviantini elgesj aiikinanti teorija, sugebanti 
paaiSkinti faktus, paneigusius alternatyvias teorijas. Po to turetume teisq ieSkoti bendrosios 
sociologines teorijos, kuri integruoty daugeli "natiiraliq atrankq" atlaikiusiy "vidutinio lygio teorijy". 
T. Kuhno, S. Toulmino, P. Feuerabendo ir kity popozityvistiniy mokslo filosofy darbai vertia 
rimtai suabejoti R. Mertono sitiloma sociologines teorijos pletros strategija. Viena vertus, ne viena esa- 
my "deviantinio elgesio" teorijy nera tokia, kuriai nebiity priegtaraujantiy fakty. Teorija, jstengianti 
paaiikinti, kodel imones iudo ar prievartauja, gali netikti pajamy slepimo nuo apmokestinimo, tytinio 
bankroto ir pan., vadinamyjy "baltyjy apykakliy" nusikaltimams aiSkinti (ir atvirkstiai). Kita vertus, 
kiekvienq teorijq apskritai galima "tobulinti", "pletoti" ir taip jveikti daugeli "nepatogiy fakty". Bet 
kuriuo atveju, "iStikimybq" tam tikrai deviantinio elgesio teorijai lemia ne tiek tq teorijq patvirtinantiy 
ar paneigiantiy fakty gausa, kiek tam tikra bendra teorine orientacija, socialines tikroves vizija. Tad 
"bendroji sociologine teorija" negali biiti laikoma uidaviniu, kurio galima imtis, tik suktirus daugybq 
"vidutinio lygmens" teorijy. Tokiy teorijy formulavimas ir tikrinimas visada grindiiamas tam tikra 
"bendraja" teorija, kitaip sakant, konkretia sociologine paradigma. Kita vertus, tokia "bendroji" 
teorija gali biiti daugiau ar maiiau apmqstyta arba likti numanoma. A. Stinchcombe'as teigia, kad 
tokiq numanomq "bendrajq" sociologinq teorijq yra sukiirqs ir R. Mertonas, kuris bando jq 
rekon~truot i .~  R. Mertono kritikai nurodo, kad jis pats, vengdamas tas "bendrqsias" teorines prielaidas 
aiSkiai suformuluoti ir apsvarstyti, pakenke ir savo iikeltoms "vidutinio lygmens" teorijoms, kadangi 
bfitent del to daugelis jy teiginiy liko neaiSkiis ar dviprasmiSkL7 Tai suprasime ir skaitydami "Socialinq 
struktiirq ir anomijq". "Socialines struktiiros" sqvoka, kuriq vartoja R. Mertonas, nera visai aiSki. 
Daugiausia neaiSkumy kyla del socialiniy normy, apibreiiantiy kultiiros tiksly pasiekimo priemones, 
statuso. Viena vertus, tai gali biiti kulttiros elementai, kita vertus, - socialiniy struktiirq (institucijy) 
"sudedamosios dalys". Kitaip sakant, R. Mertonas nepaaiSkina, kur yra teises normy "logine atrama": 
ar kultiiroje, ar socialineje struktiiroje? 
Pabaigai - bibliografiniai duomenys. R. K. Mertonas gime 1910 m. liepos 5 d. Filadelfijoje, 
emigranty iS Ryty Europos Seimoje. 1931 m. jis baige bakalauro studijas Templio universitete. 1932 In. 
- magistro studijas Harvardo universitete. Ten pat jis paraSe ir 1935 m. apgyne daktaro di~ertacijq.~ 
Harvardo universitete jo mokytojai buvo P. Sorokinas, T. Parsonsas (vyresnis u i  j j  tik 8 metais), iymus 
mokslo istorikas G. Sartonas, fiziologas ir sociologas L. J. Hendersonas, filosofas A. N. Whiteheadas. 
1936 m. R. Mertonas pradejo destyti Harvardo universitete (kaip "instructor" ir "tutor"). 1939 m. jam 
suteikiamas Tulane universiteto Naujajame Orleane asocijuoto profesoriaus vardas. 1940 m. atsiranda 
laisva profesoriaus ("full professor") vieta prestiiiniame Kolumbijos universitete. Del jos R. Mertonas 
variesi su P. Lazarsfeldu. Juos abu reme kolegos, todel universiteto valdiia prieme saliamoniSkq 
sprendimq - gintijamq etatq padalijo i du etatus ir vienq paskyre R. Mertonui, o kitq - P. Lazarsfeldui. 
Po mety buvq variovai artimai susidraugavo ir emem glaudiiai bendradarbiauti. 1942 m. (iki 1971 m.) 
R. Mertonas tap0 P. Lazarsfeldo jkurto Kolumbijos universiteto Taikomqjy socialiniy tyrimy biuro 
asocijuotu direktoriumi. 1944 m. R. Mertonas gavo asocijuoto, o 1947 m. - ir profesoriaus vardq. 
1974 m. R. Mertonui suteikta emeritiira. 1934 m. R. Mertonas vede Suzanne M. Carhart, su kuria 
susipaiino studijuodamas Templio universitete. Sutuoktiniai susilauke trijy vaiky (stinaus ir dviejy 
duktery). 
1984 m. R, Mertono literatfirinq ktirybq sudare 12 knygy, 125 straipsniai, 120 knygy recenzijy; be 
to, R. Mertonas buvo dar 11 knygy leidejas.' R. Mertono publikacijy temos labai jvairios: sociologijos 
teorija ir metodologija, mokslo, deviantinio elgesio, etniniy santykiy, masines komunikacijos, 
medicinos, profesijy ir organizacijy sociologija. Daugeli knygy R. Mertonas parage kartu su kolegomis 
ir kolegy ~monomis.'' Likusios knygos yra R. Mertono straipsniy rinkiniai." Tai visy pirma daugiau 
nei i 12 kalby iiversta knyga Socialine teorija ir socialine ~tniktiira'~. Ypatingo demesio nusipelno ir R. 
Mertono mokslo sociologijos darby rinktine13, nes btitent Siai sociologijos Sakai jis skyre bene 
daugiausia laiko ir demesio. Savo ansktyvuosiuose mokslo sociologijos tyrimuose (daktaro 
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disertacijoje) R. Mertonas pagrindini demesi skyre "iSoriniams" socialiniams ir kultiiriniams 
veiksniams, jtakojantiems mokslo raidq. Savo daktaro disertacijoje jis Maxo Weberio ir Ernsto 
Troeltscho pavyzdiiu nagrinejo protestantizmo jtakq moderniosios gamtotyros genezei. Veliau jj 
labiausiai domino vidiniai mokslo kaip socialines institucijos bruoiai. 1942 m. paskelbtame straipsnyje 
"Normatyvine mokslo struktiira" buvo analizuojamos "mokslo etoso", t.y. profesini mokslininky elgesj 
kontroliuojanCios vertybes: universalizmas, bendruomeniikumas, nesuinteresuotumas ir organizuotas 
skepticizmas. Veliau R. Mertonas tyre mokslininky ginty del prioriteto prieiastis ir funkcijas mokslo 
kaip tam tikros socialines institucijos kontekste. Dar dvi R. Mertono sociologiniy darby rinktines iSejo, 
kai jis jau buvo emeritas profesorius.'4 IS R. Mertono redaguoty knygy verta pamineti dvi. Tai 
Sociologija iiandien15, iSversta ir i rusy kalbq16, bei Siuolaikines socialinb problemos, kurios leidimas 
buvo daug karty pakartotas (1966,1971 ir 1976 m.)." 
Nuodugniq bibliografinq informacijq apie Robertq Mertonq skaitytojas gali rasti literatiiroje, 
kurios branduoli kol kas sudaro trys straipsniy rinkiniai18 ir dvi m~no~ra f i j o s '~ .  Jy autoriai teigia, kad 
R. Mertonas, biidamas reiklus sau, paskelbe iymiai maiiau negu parage. Be abejo, literatiira apie 
R. Mertonq pagauses, tyrinetojams iianalizavus ir tuos neskelbtus amerikietiy sociologo tekstus. 
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